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RESUMEN
La presente investigación tiene el objetivo de analizar la campaña publicitaria 
“Migra con mamá” de Entel en relación al posicionamiento de la marca en 
estudiantes de SENATI, Lima Norte, 2016. En este estudio se analizará cada 
elemento gráfico de la campaña para así tener un panorama más amplio de sus 
cualidades y detectar lo que la diferenció de otras. 
 
El trabajo de investigación inicia con un enfoque descriptivo de tipo no 
experimental que cuenta con un diseño correlacional. Asimismo, se realizó un 
estudio cuantitativo, que incluyó una encuesta de 16 preguntas que se realizó a 
una muestra de 267 estudiantes sobre el impacto que generó la campaña “Migra 
con mamá” de Entel en dicha población. 
 
Los datos recabados en dichas encuestas fueron analizados por el software 
estadístico SPSS que nos permitió alcanzar un estudio descriptivo de las 
estadísticas. Este programa informático nos permitió alcanzar una fiabilidad de 
0.823 en coeficiente de alfa cronbach y contrastación de hipótesis. 
 
El análisis de los datos ingresados a dicho software detectó que existió una 
correlación positiva entre la campaña publicitaria y el posicionamiento de la 
marca, lo que confirmó la hipótesis inicial de la investigación, la cual era que la 
campaña “Migra con mamá” de Entel fue favorable para el posicionamiento de la 
marca en los estudiantes de SENATI Lima Norte. 
 
Palabras Claves: campaña publicitaria, posicionamiento de la marca, elementos 
de diseño, medios de comunicación, tipos de posicionamiento, día de la madre, 
migra con mamá, Entel. 
 





The present research aims to analyze the advertising campaign "Migra con mamá" of 
Entel in relation to the positioning of the brand in students of SENATI, Lima North, 
2016. In this study will analyze each graphic element of the campaign to have a 
broader picture of its qualities and to detect what differentiated it from others. 
The research work begins with a descriptive approach of non-experimental type that 
has a correlational design. Likewise, a quantitative study was carried out, which 
included a survey of 16 questions that was carried out on a sample of 267 students 
about the impact generated by the "Migra con Mamá" campaign by Entel in this 
population. 
The data collected in these surveys were analyzed by the statistical software SPSS 
that allowed us to reach a descriptive study of the statistics. This software allowed us 
to reach a reliability of 0.823 in coefficient of alpha cronbach and test of hypothesis. 
The analysis of the data entered in said software detected that there was a positive 
correlation between the advertising campaign and the positioning of the brand, which 
confirmed the initial hypothesis of the investigation, which was that the "Migra con 
mama" campaign of Entel was Favorable for the positioning of the brand in the 
students of SENATI Lima Norte. 
Keywords: advertising campaign, brand positioning, design elements, media, types 
of positioning, mother's day, migrating with mom, Entel. 
 
 
 
 
 
